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          La presente investigación tuvo como finalidad determinar cuáles son las 
diferencias entre los estilos de afrontamiento al estrés laboral de los trabajadores 
de una Institución Educativa de Lima y de los trabajadores de una Institución 
Educativa de Cerro de Pasco, en el año 2016 de acuerdo a sus edad, sexo y grado 
de Instrucción que presenten. La investigación realizada fue de enfoque cualitativo 
comparativo, con un diseño no experimental, de tipo transversal. La población 
estuvo conformada por 138 colaboradores, para la muestra se tuvo en cuenta a 
todos los trabajadores, Se utilizó el Cuestionario de modos de  Afrontamiento al 
estrés COPE de  Carver, Scheier y Weintraub (con el título original de Coping 
Estimation Test)como técnica de recopilación de datos de la variable afrontamiento 
al estrés. En el Perú fue adaptada y validada por Salazar y Sánchez (1992). La 
adaptación traducida del primer cuestionario fue sometida al juicio de 4 jueces 
psicólogos de profesión con noción del idioma inglés, para que compruebe su 
adecuada traducción y la validez de contenido de cada una de las escalas. En el 
2012 se realizó una adaptación de este cuestionario, en la tesis realizada en la 
Universidad César Vallejo de Lima Norte, el cual lleva como título “Adaptación del 
cuestionario de modos de afrontamiento del estrés `para agentes de seguridad de 
una empresa privada de lima metropolita”, realizada por la licenciada Isabel Anthea 
















            This research aimed to determine which are the differences between the 
styles of coping with work stress of workers in an educational institution of Lima and 
workers of an educational institution of Cerro de Pasco, in 2016 according to their 
age, sex and degree Instruction submit. The comparative research was qualitative 
approach, with a non-experimental design, transversal. The population consisted of 
138 employees, to sample all workers were taken into account, the Questionnaire 
ways of coping with stress COPE by Carver, Scheier and Weintraub was used (with 
the original title of Coping Estimation Test) technique data collection of varying 
coping with stress. In Peru it was experienced and validated by Salazar and 
Sanchez (1992). Translated adaptation of the first questionnaire was submitted to 
the trial judges 4 psychologists profession notion of English, to check its proper 
translation and content validity of each of the scales. In 2012 an adaptation of this 
questionnaire was held in the thesis at the University Cesar Vallejo de Lima Norte, 
which is entitled "Adaptation of questionnaire modes of coping with stress' for 
security guards of a private company in Lima Metropolitan "held by Ms Isabel Anthea 
Jantsch, which will be used for this research. 
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